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Популяции некоторых видов лекарственных растений испытывают все возрастающее антропогенное 
воздействие, а в ряде экосистем находятся на грани исчезновения. Поэтому актуальна оценка их совре-
менного состояния. В светлохвойных лесах Свердловской области проведена оценка состояния в четырех 
фрагментах ценопопуляций ракитника русского (Chamaecytisus ruthenicus). Установлено, что он произ-
растает на дерново-подзолистой иллювиально-железистой сильно подзолистой слабодерновой глинистой 
почве и бурой лесной типичной каменисто-галечниковой маломощной среднесуглинистой почве в окрест-
ностях озера Таватуй и на бурой лесной типичной каменисто-галечниковой маломощной легкосуглини-
стой почве в лесопарковой зоне г. Реж.
Статистически доказано, что с уменьшением количества особей в ценопопуляции увеличивается осве-
щенность и возрастает количество цветущих растений. В результате интегрального анализа из всех цено-
популяций можно выделить один фрагмент в березняке ягодниковом Таватуевской ценопопуляции, где 
ракитник находится в наиболее благоприятных условиях местообитания. Это подтверждают почвенный 
анализ, активное размножение и жизненное состояния растений. Однако оценка состояния ракитника в ис-
следуемых районах показала, что существование в других местообитаниях обусловлено нестабильностью 
и слабым размножением и любой негативный фактор антропогенного характера может привести либо 
к отмиранию ценопопуляции ракитника, либо нанесению ей значительного урона. Для сохранения вида 
необходимо проводить постоянное наблюдение за устойчивостью и динамикой природной ценопопуляции 
в связи с нерегулируемой рекреационной нагрузкой.
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Populations of some species of medicinal plants are experiencing an increasing anthropogenic impact, and in 
a number of ecosystems are on the verge of extinction. Therefore, an assessment of their current state is relevant. 
In the light coniferous forests of the Sverdlovsk region, the state was assessed in four fragments of coopopu-
lations of the Chamaecytisus ruthenicus. It is established that it grows on sod-podzolic illuviously glandular 
strongly podzolic weakly soddy clay soil and brown forest typical stony-pebble low-power medium-loamy soil 
in the vicinity of Tavatuy lake and on a brown forest typical of stony-pebble soil in the vicinity of Tavatuy lake 
and in a brown forest typical of a stony-pebble soil in the neighborhood of the Tavatuy lake and in a brown 
forest with a typical stony-pebble soil in a neighborhood of Dir. It is statistically proved that with a decrease in 
the number of individuals in coenopopulation, the illumination increases and the number of fl owering plants 
increases. As a result of the integral analysis, of all coenopopulations, one fragment can be distinguished in 
the birch forest of the birch jagodnikov Tavatuyskaya coenopulation, where the Chamaecytisus ruthenicus is 
located in the most favorable habitat conditions. This is confi rmed by soil analysis, active reproduction and the 
vital state of plants. However, the assessment of the Chamaecytisus ruthenicus in the studied areas showed that 
the existence in other habitats is due to instability and poor reproduction, and any negative anthropogenic factor 
can either lead to the death of the Chamaecytisus ruthenicus coenopopulation, or cause signifi cant damage. 
To preserve the species, it is necessary to continuously monitor the stability and dynamics of the natural price 
populations, due to unregulated recreational load.
Введение
Ракитник русский Chamaecyti-
sus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) 
Klaskova – листопадный кустар-
ник высотой до 1,5–2 м. Он про-
израстает в Восточной Европе, 
Закавказье, на Северном Кавка-
зе, юге Западной Сибири, в евро-
пейской части России [1]. В над-
земной части растений этого 
вида содержатся хинолизидино-
вые алкалоиды (цитизин, лупа-
нин и др.), которые проявляют 
спазмолитическую, холинэнер-
гетическую, анальгетическую ак-
тивность и обладают еще рядом 
полезных свойств [2]. Суммар-
ное содержание алкалоидов в ра-
китнике русском на Урале в пери-
од цветения значительно выше, 
чем в других регионах [3], что 
позволяет рассматривать данный 
вид как перспективный источник 
сырья для производства меди-
цинских препаратов. Для разра-
ботки неистощительного ресурс-
ного использования ракитника 
необходима диагностика состоя-
ния его ценопопуляций. 
Целью исследования являют-
ся диагностика состояния цено-
популяций Chamaecytisus ruthe-
nicus на Среднем Урале по их 
онтогенетической и виталитет-
ной структурам, а также выявле-
ние закономерностей состояния 
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ценопопуляций, связанных с поч-
венными условиями.
Материалы и методики 
исследования
Исследования проведены 
в районе светлохвойных лесов 
подзоны южной тайги: окрестно-
сти озера Таватуй и лесопарковая 
зона г. Реж в 4 фрагментах це-
нопопуляций (ФЦП) ракитника 
русского. Типы леса определе-
ны по Б.П. Колесникову [4]. Для 
установления плотности особей 
закладывали временные пробные 
площади (30×30 м) в различных 
типах леса [5, 6]. У каждой осо-
би проводили замеры высоты, 
диаметра кроны в двух взаимно 
перпендикулярных направлени-
ях. Для определения объема кро-
ны использовали формулу объ-
ема пирамиды [7]. Показатель 
жизненного состояния диагно-
стируемых особей оценивался 
визуально по пятибалльной шка-
ле В.А. Алексеева: I – здоровые 
(жизненное состояние 80–100 %), 
II – умеренно ослабленные (50–
79 %), III – сильно ослабленные 
(20–49 %), IV – усыхающие (ме-
нее 20 %), V – сухостой (0 %) [8]. 
На основе жизненного состоя-
ния растений была разработана 
виталитетная структура. Работа 
выполнена на основе методоло-
гических подходов Т.А. Работ-
нова [9] и А.А. Уранова [10]. Тип 
ценопопуляции установлен по 
О.В. Смирновой [11]. При оцен-
ке устойчивости фрагментов 
ценопопуляций использованы 
индексы восстановления и за-
мещения [12]. Энергетический 
индекс эффективности растений 
в каждом онтогенетическом со-
стоянии рассчитан по Л.А. Живо-
товскому [13]. Полночленность 
фрагментов ценопопуляций со-
ответствовала степени представ-
ленности в спектре возрастных 
состояний. Онтогенетические 
состояния особей ракитника рус-
ского выявлены по М.Н. Гаври-
ловой [14]. 
Кроме морфологических и он-
тогенетических особенностей, 
для оценки состояния ценопо-
пуляции ракитника русского ис-
пользовали почвенные агрохи-
мические параметры. Почвенные 
изыскания и отбор образцов для 
лабораторных исследований про-
ведены общепринятыми мето-
дами. Химический анализ почв 
выполнен в лаборатории почво-
ведения на кафедре лесовод-
ства в УГЛТУ общепринятыми 
методами: определение суммы 
поглощенных оснований (S) по 
методу Каппена–Гильковица, ко-
лориметрическое определение 
рНКСl по методу Н.И. Алямов-
ского, определение гидролити-
ческой кислотности по методу 
Каппена, определение подвиж-
ного калия в подзолистой почве 
по методу Я.В. Пейве, определе-
ние подвижного фосфора Р2О5 
по методу А.Т. Кирсанова [15]. 
Определение почв произведено 




В процессе исследования 
состояния ракитника были за-
ложены почвенные разрезы на 
территории загородного центра 
Таватуй (вблизи береговой зоны 
озера Таватуй) и лесопарковой 
зоны г. Реж. Агрохимические 
показатели исследованных почв 
приведены в табл. 1.
Таватуйская ценопопуляция 
ракитника русского
Почвенный разрез 1 
Географическое положение: 
Свердловская область, Невьян-
ский район, ЗЦ «Таватуй».
Приуроченнсть разреза 
к рельефу: мезорельеф – нижняя 
часть западного пологого скло-
на, микрорельеф – неровный.
Состояние поверхности 









А0 0–1 см. Рыхлая подстилка 
бурого цвета, состоящая из тра-
вянистых остатков, листьев, ве-
ток, шишек средней степени раз-
ложения.
А1 1–9 см. Глина тёмно-буро-
го цвета, комковато-зернистой 
структуры, рыхлого сложения, 
содержит травянистые и древес-
ные корни, влажная, характер 
перехода в следующий горизонт 
ясный.
А2 9–26 см. Глина светло-бу-
рого цвета, комковато-зерни-
сто-плитчатой структуры, плот-
ного сложения, содержит корни 
древесных пород, свежая, при-
сутствуют включения горных 
пород, червороины, характер 
перехода в следующий горизонт 
ясный.
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В 26–43 см. Глина тёмно-бу-
рого цвета с ржавыми пятнами, 
зернисто-комковатой структуры, 
плотного сложения, свежая, при-
сутствуют включения горных по-
род, корни древесных растений, 
окислы железа, характер перехо-
да в следующий горизонт посте-
пенный.
ВС 43–48 см. Супесь буро-
го цвета, комковато-зернистой 
структуры, плотного сложения, 
свежая, присутствуют включе-
ния горных пород, характер пе-
рехода в следующий горизонт 
резкий.
С > 48 см. Материнская горная 




Агрохимическая характеристика почв 
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Примечание: Н – гидролитическая кислотность, S – сумма обменных оснований, E – ёмкость поглощения, V – степень насы-
щенности почв основаниями.





ский район, ЗЦ «Таватуй».
Приуроченнсть разреза 
к рельефу: мезорельеф – верх-
няя часть юго-западного сильно-
покатого склона, микрорельеф – 
неровный.
Состояние поверхности 











А0 0–1 см. Рыхлая подстилка, 
состоящая из травянистых остат-
ков, веток, шишек, листьев, хвои 
сильной степени разложения.
А1 1–14 см. Средний суглинок 
тёмно-бурого цвета, комковатой 
структуры, рыхлого сложения, 
содержит большое количество 
травянистых и древесных кор-
ней, свежий, переход ясный.
А1В1 14–24 см. Средний суг-
линок бурого цвета, комковатой 
структуры, плотноватого сложе-
ния, содержит корни древесных 
и травянистых растений, свежий, 
характер перехода в следующий 
горизонт ясный.
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В2 24–38 см. Лёгкий суглинок 
светло-бурого цвета, комкова-
той структуры, плотноватого 
сложения, влажный, корни дре-
весных растений, обломки гор-
ных пород, характер перехода 
резкий.
ВС 38–63 см. Лёгкий суглинок 
серовато-бурого цвета, комко-
ватой структуры, плотноватого 
сложения, влажный, корни дре-
весных растений, присутствуют 
гранитные включения, характер 
перехода ясный.
С > 63 см. Материнская горная 
порода сероватого цвета, состоя-
щая из гранита.
Почвы, на которых произрас-
тает Таватуйская ценопопуля-
ция ракитника, кислые, верхние 
горизонты имеют оптимальную 
порозность, с глубиной она 
уменьшается, что характерно 
для иллювиальных горизонтов. 
Большинство почвенных гори-
зонтов обеспечено подвижными 
формами фосфора, дерново-под-
золистые почвы имеют среднюю 
обеспеченность калием, кроме 
горизонта ВС, горизонты бурых 
лесных почв не обеспечены ка-
лием, кроме верхнего горизон-
та А1, в нем калия среднее коли-









к рельефу: мезорельеф – сред-
няя часть покатого склона, 
микрорельеф – неровный.
Состояние поверхности 
участка вблизи разреза: при-
знаки задернения.
Материнская порода: гранит.
Почва: бурая лесная типичная 
каменисто-галечниковая мало-
мощная легкосуглинистая
А0 0–3 см. Рыхлая лесная под-
стилка, состоящая из веток, ши-
шек, листьев слабой степени раз-
ложения.
А1 3–15 см. Лёгкий суглинок 
серовато-бурого цвета, комко-
ватой структуры, рыхлого сло-
жения, содержит травянистые и 
древесные корни, свежий, пере-
ход ясный.
В1 15–49 см. Средний суглинок 
светло-бурого цвета, комковатой 
структуры, плотного сложения, 
содержит корни древесных и тра-
вянистых растений, свежий, ха-
рактер перехода ясный
В2 49–80 см. Суглинок свет-
ло-бурого цвета, комковатой 
структуры, плотного сложения, 
влажный, характер перехода по-
степенный.
ВС 80–100 см. Суглинок свет-
ло-бурого цвета, комковатой 
структуры, плотного сложения, 
влажный, характер перехода по-
степенный.
С > 100 см. Материнская поро-
да светло-бурого цвета. 
Два верхних горизонта А1 и В1 
имеют среднюю обеспеченность 
калием, нижние горизонты ка-
лием не обеспечены. Почвы не 
обеспечены фосфором, не насы-
щены обменными основаниями, 
реакция почв слабокислая, за 
исключением горизонта В2, ко-
торый имеет кислую реакцию. 
Горизонт В1 отнесен к средне-
скелетным, а горизонты А1 и В2 – 
к слабоскелетным, в нижних 
горизонтах скелета не обнаруже-
но. Верхний горизонт рыхлый, 
с глубиной пористость гори-
зонтов уменьшается. Величина 
гидролитической кислотности 
наибольшая в горизонте А1 и со-
ставляет 7,79 мг-экв. / 100 г по-
чвы, с глубиной гидролитическая 
кислотность уменьшается до 0,79 
в горизонте С. Сумма обменных 
оснований колеблется от 8,2 до 
3,0 мг-экв./100 г почвы, емкость 
поглощения невысока и варьиру-
ет от 3,79 в нижних горизонтах 
до 13,39 мг-экв./100 г почвы в А1.
Ракитник русский произ-
растает в виде «аэроксильно-
го» кустарника высотой от 0,59 
до 0,85 м с проекциями кроны 
0,07–0,26 м2 и её объемом от 0,02 
до 0,08 м3 (табл. 2). Статистиче-
ски установлено, что морфологи-
ческие параметры тесно связаны 
с виталитетностью ценопопуля-
ций, чем меньше размеры рас-
тений (коэффициент корреля-
ции высоты составляет r = –0,97, 
p < 0,05, площади проекции 
r = – 0,69, p < 0,05, объем кроны 
r = –0,70, p < 0,05), тем лучше 
состояние растений. Положи-
тельная корреляция наблюдается 
между объемом кроны и генера-
тивными растениями (r = 0,82, 
p < 0,05). Плотность фрагментов 
ценопопуляций ракитника уста-
новлена от 1089 до 2452 экз. на 
1 га, при этом с увеличением 
сомкнутости древесного полога 
уменьшается плотность цено-
популяции (r= –0,67, p < 0,05) и 
цветущих особей в ней (r= – 0,78, 
p < 0,05). Показатель жизнен-
ного состояния варьирует от 
сильно поврежденных (47 %) 
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до умеренно ослабленных осо-
бей (73 %), и он тесно связан 
с количеством особей во фраг-
ментах ценопопуляций: чем 
выше виталитетность, тем боль-
ше особей (r = –0,65, p < 0,05). 
Доля здоровых кустарников в Ре-
жевской ценопопуляции состав-
ляет 17 %, ослабленных – от 20 
до 23 %, сильно поврежденных – 
от 30 до 43 %, усыхающих –  от 
10 до 17 % и сухостойных – 
от 3 до 20 %. В Таватуевской це-
нопопуляции варьируют особи: 
Таблица 2
Table 2
Характеристика местообитаний ценопопуляций Chamaecytisus ruthenicus








































Фрагменты ценопопуляции (по 0.09 га)








































































































































7Б2С1Л 0,1 2452 58 17 36 37 10 0 0,69±0,06 0,15±0,03 0,05±0,01
здоровые – 17–33 %, ослаблен-
ные – 36–43 %, сильно повреж-
денные – 24–37 % и усыхаю-
щие – 10 %. По виталитетной 
структуре можно сказать, что 
в березняке ягодниковом Тава-
туевской ценопопуляции наибо-
лее благоприятные условия для 
произрастания ракитника русско-
го. В возрастной структуре цено-
популяций ракитника выделены 
три периода и шесть онтогене-
тических состояний (табл. 3). 
Присутствие прегенеративных и 
генеративных особей характерно 
для всех ценопопуляций. В Ре-
жевской ценопопуляции имеют-
ся постгенеративные особи. Все 
исследованные ценопопуляции 
являются нормальными с пол-
ночленным спектром.
Возрастные спектры изучае-
мых ценопопуляций разделились 
на одновершинные с максиму-
мом на виргинильных особях 
(ФЦП2, ФЦП3) и двухвершин-
ные с небольшими пиками на ге-
неративных и сенильных особях 
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(ФЦП1), а также с небольшими 
пиками на виргинильных и гене-
ративных особях (ФЦП4). Осо-
бое значение для диагностики 
состояния ценопопуляций име-
ют индексы восстановления и 
замещения: если они менее 1, то 
состояние ценопопуляции близ-
ко к критическому [17]. В этом 
случае проведение заготовок 
лекарственного сырья приведет 
к сокращению площади данной 
ценопопуляции и даже к ее ис-
чезновению [18].
В сосняке разнотравном Ре-
жевской (ФЦП1) и березня-
ке ягодниковом Таватуевской 
(ФЦП3) ценопопуляций актив-
но идет размножение, где особи 
прегенеративных фракций могут 
полностью заменить особи гене-
Таблица 3
Table 3
Возрастной спектр среднеуральских ценопопуляций ракитника русского







































Тип и спектр ценопопуляции 
и их фрагментов 
по Смирновой О.В.
The type and spectrum 
of cenopopulations 
and their fragments 
for Smirnova O. V.











































































1 0 0 14 23 7 3 20 0 1,4 0,88 0,37 0,51 Нормальный, полночленныйNormal, valuable
2 0 10 37 27 20 3 3 0 0,93 0,88 0,28 0,61 Нормальный, полночленныйNormal, valuable
3 0 27 53 13 4 3 0 0 4 4 0,15 0,44 Нормальный, полночленныйNormal, valuable
4 0 17 30 10 43 0 0 0 0,88 0,88 0,29 0,67 Нормальный, полночленныйNormal, valuable
ративной фракции. Все осталь-
ные фрагменты ценопопуляций, 
где индекс восстановления и 
замещения меньше одного, яв-
ляются неустойчивыми, что ука-
зывает на их слабое возобновле-
ние в данных местообитаниях, и 
любой негативный фактор антро-
погенного характера (рекреация, 
пожар, заготовка сырья и т. д.) 
может привести либо к отмира-
нию ценопопуляции ракитника, 
либо нанесению значительно-
го урона. Индекс эффективно-
сти изменяется незначительно 
(0,51–0,67). Это свидетельствует 
о том, что ракитник расходует 
большое количество энергии и 
оказывает нагрузку на энергети-
ческие ресурсы среды. Согласно 
классификации «дельта-омега» 
Л.А. Животовского [13], изучен-
ные ценопопуляции разделились 
на две группы: зреющие (ФЦП2, 
ФЦП4) и молодые (ФЦП1, 
ФЦП3) (большая часть их особей 
не достигла генеративного со-
стояния) (рисунок). Это говорит 
о том, что практически во всех 
ценопопуляциях идет размно-
жение, благодаря чему ракитник 
сохраняется в исследованных ме-
стообитаниях.
Выводы 
Установлено, что ракитник 
русский произрастает на терри-
тории загородного центра Та-
ватуй на дерново-подзолистой 
иллювиально-железистой силь-
но подзолистой слабодерновой 
глинистой почве и бурой лесной 
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типичной каменисто-галечнико-
вой маломощной среднесугли-
нистой почве и в лесопарковой 
зоне г. Реж на бурой лесной ти-
пичной каменисто-галечниковой 
маломощной легкосуглинистой 
почве. Почвенные горизонты 
в Таватуевской ценопопуляции 
имеют кислую реакцию и обес-
печены подвижными формами 
фосфора, а горизонты в Режев-
ской – слабокислую реакцию 
и не обеспечены подвижными 
формами фосфора. Почвы не 
насыщены основаниями в обо-
их случаях. Верхние почвенные 
горизонты средне обеспечены 
калием, а нижние имеют низкую 
обеспеченность калием в обоих 
случаях. Верхние горизонты 
почв рыхлые, с глубиной пороз-
ность уменьшается, а объемный 
вес и удельный вес увеличива-
ются. Наибольшая скелетность 
в дерново-подзолистых почвах 
отмечена в верхних минеральных 
горизонтах, в бурых лесных поч-
вах в Режевской ценопопуляции 
Распределение среднеуральских ценопопуляций ракитника русского по классификации «дельта-омега»
Distribution of middle Ural coenopopulation of Chamaecytisus ruthenicus «delta-omega» classifi cation
в средних горизонтах, в бурых 
лесных в Таватуевской в нижних 
горизонтах. Величина гидролити-
ческой кислотности выше в верх-
них горизонтах и уменьшается 
с глубиной. Почвы Режевской 
имеют низкую ёмкость поглоще-
ния в верхних горизонтах и очень 
низкую в нижних. Почвы Тавату-
евской имеют среднюю емкость 
поглощения в верхних горизонтах 
и низкую в нижних, также сум-
ма обменных оснований выше 
в почвенных горизонтах. Можно 
сделать вывод, что ракитник рус-
ский, произрастающий в услови-
ях ЗЦ Таватуй, растет на более 
плодородных почвах, чем в лесо-
парковой зоне г. Реж.
Статистически установлено, 
что с уменьшением количества 
особей в ценопопуляции увели-
чивается освещенность и возрас-
тает количество цветущих расте-
ний. В результате интегрального 
анализа из всех ценопопуляций 
можно выделить один фрагмент 
в березняке ягодниковом Тава-
туевской ценопопуляции, где 
ракитник находится в наиболее 
благоприятных условиях место-
обитания. Это подтверждают 
почвенный анализ, активное раз-
множение и жизненное состояния 
растений. Однако оценка состо-
яния ракитника в исследуемых 
районах показала, что существо-
вание в других местообитаниях 
обусловлено нестабильностью и 
слабым размножением и любой 
негативный фактор антропоген-
ного характера может привести 
либо к отмиранию ценопопуля-
ции ракитника, либо нанесению 
ей значительного урона. Для со-
хранения вида необходимо про-
водить постоянное наблюдение 
за устойчивостью и динамикой 
природной ценопопуляции в свя-
зи с нерегулируемой рекреацион-
ной нагрузкой. 
Исследование процессов по-
зволит сделать прогноз их разви-
тия и предложить природоохран-
ные мероприятия для сохранения 
вида.
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